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Nom latin : Boswelia Carterii
Famille botanique : burcéracées
Origine : Somalie
propriétés [1-7]
Parsagrandecompositionenterpènes, l’encensauneactionendocrinostimulante forteetcorticomimétique,
ce qui lui confère un rôle anxiolytique, rééquilibrant et revitalisant. Il est particulièrement utile lors des
affaiblissements du système immunitaire.
De plus, il est le seul à contenir un diterpénol appelé incensol qui a une action régulatrice sur plusieurs
hormones ; cette molécule apporte force et sérénité. Les études scientifiques disent même qu’il aurait
un effet anticancéreux.
Tableau 1. Composition chimique de l’huile essentielle d’encens
huile essentielle Encens oliban
alpha pinène 45-55 %
limonène 10-15 %
myrcène 5-10 %
paracymène 5-10 %
sabinène 5-10 %
Tableau 2 : Propriétés des chémotypes de l’encens
alpha pinène anti-septique atmosphérique, anti-virale, cortison like, décongestionnante respiratoire,expectorante balsamique, lymphotonique, stimulante digestive
limonène anti-septique atmosphérique, anti-virale, cortison like, décongestionnante respiratoire,expectorante balsamique, lymphotonique, stimulante digestive
myrcène anti-septique atmosphérique, anti-virale, cortison like, décongestionnante respiratoire,expectorante balsamique, lymphotonique, stimulante digestive
paracymène anti-septique atmosphérique, anti-virale, cortison like, décongestionnante respiratoire,expectorante balsamique, lymphotonique, stimulante digestive
sabinène anti-septique atmosphérique, anti-virale, cortison like, décongestionnante respiratoire,expectorante balsamique, lymphotonique, stimulante digestive
Les aspects bénéfiques de l’encens sont connus depuis bien longtemps, il s’agit d’une substance sacrée,
utilisée lors des cérémonies religieuses depuis la nuit des temps. Comme la fumée monte au ciel, elle
était censée apaiser les dieux et leur transmettre les prières, purifier un lieu et influencer l’était d’esprit
pour la méditation ou autres pratiques religieuses, et ce, quelle que soit la culture.
Les Egyptiens, outre son pouvoir purificateur lors de l’embaumement des morts ou contre les maladies,
l’utilisaient pour « élargir leur conscience » et renforcer leurs pouvoirs. Il était dédié à Râ, le dieu soleil et
servait aussi pour l’embaumement des corps. L’encens était aussi l’un des cadeaux des rois mages avec
l’or et la myrrhe et il faisait partie des ingrédients du parfum sacré (le Kyphi).
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Tests d’efficacité de l’encens
Action contre des pathogènes
La famille des Burcéracées et notamment le Boswellia fait partie des plantes médicinales orientales les
mieux étudiées par les scientifiques occidentaux. En 1988, un papier publié dans Agents et Actions et
un autre publié en 1992 dans le Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics donnent un
aperçu de la façon dont agit l’extrait de Boswellia ou, plus spécifiquement, l’acide boswelique. Ce dernier
a des effets sur la production d’anticorps et l’immunité à médiation cellulaire. Ils inhibent la production
de médiateurs de l’inflammation comme les leucotriènes.
L’encens et la myrrhe ont été utilisés en synergie depuis 1 500 ans avant JC, mais aucune étude n’avait
été faite pour démontrer leur action complémentaire. Une étude [8] a donc été réalisée en Afrique
du sud, à la witwatersrand university pour prouver l’augmentation de l’efficacité contre une
sélection de pathogènes (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa…). Plusieurs
combinaisons de boswelia et myrrhe ont été réalisées et à la fin de l’expérience, 52,8 % des combinaisons
effectuées avaient une action positive par rapport à leur utilisation seule.
uneautre étude [9]menée àAthènes amontré que l’huile essentielle d’encens était capable d’annihiler
la viabilité des cellules cancéreuses du pancréas. Elle serait une alternative thérapeutique contre la
cytotoxicité des cellules tumorales, notamment pour les adénocarcinomes au niveau du pancréas.
Relaxation
Dans un centre de cancer à Londres [10], des aromathérapeutes ont travaillé avec le personnel de
service et les patients pour améliorer leur bien-être et qualité de vie. Les huiles étaient choisies pour
soulager les nausées, et favoriser la relaxation. 514 huiles essentielles ont été distribuées aux patients,
présentant tous différentes formes de cancer. Au final, la lavande, la bergamote, et l’encens étaient les
plus utilisées.
Glossaire
Chémotype : une entité chimique distincte au sein d’une même espèce.
Lymphotonique : active la circulation au sein du système (ou réseau) lymphatique.
Système endocrinien : Ensemble d’organes et de tissus qui libèrent des hormones dans le sang.
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